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Is there a place for general journals of rehabilitation?
Y a-t-il une place pour les journaux ge´ne´ralistes de re´e´ducation ?
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The number of scientific journals dedicated to rehabilitation
has incredibly grew up the two last decades, accompanying the
development of this new field of medicine. They may be
categorized into, general journals, covering all domains of
rehabilitation, and specific journals, specialized in one
domain. Out of the 62 journals indexed in 2013 as a
rehabilitation journals in the Journal Citation Index (ISI
Web of Knowledge – Thomson Reuters), less than 25% are
general. Among rehabilitation journals that recently obtained
an impact factor (IF), most are focused on a specific domain.
Since their IF has increased faster than that of general journals
however more formerly established, one may wonder if there is
still a place left for general journals of rehabilitation. The
answer is yes.
Many health professionals are involved in rehabilitation.
Rehabilitation is the target activity of physiatrists, in
collaboration with many other medicals specialists such as,
rheumatologists, neurologists, geriatricians, pediatricians,
cardiologists, angiologists, pneumologists, diabetologist,
orthopedic surgeons, neurosurgeons, thoracic and vascular
surgeons, urologists, etc. Rehabilitation is also the target
activity of physiotherapists, occupational therapists, speech
therapists, prosthetic fitters, psychologists, and many other care
givers. By nature rehabilitation is multidisciplinary. In essence
rehabilitation is also transversal, many severely disabled people
needing rehabilitation cares combining activity limitations of
several origins: neurologic, cardiovascular, respiratory, rheu-
matologic, orthopedic, urologic etc. General journals of
rehabilitation are adequate vectors to convey this transversal
approach, and facilitate synergies between jobs.
In the clinicaltrial.gov database, 876 studies (interventional
757, observational 119) were registered into the domain
‘Rehabilitation’ with the status ‘recruiting’ (October 2012).
They cover all fields of rehabilitation: neurologic, osteoarti-
cular, cardiovascular, respiratory, pediatrics, geriatrics nutri-
tion, urology, amputee, vision, psychiatry etc. Again this shows1877-0657/$ – see front matter # 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2013.04.001how much rehabilitation is transversal, and suggests the interest
to gather publications of these studies in general journals of
rehabilitation.
Some very good papers of rehabilitation are not published in
rehabilitation journals whose highest IF is limited to 4.5 (2011),
but in journals with higher IF. Interestingly, most prestigious
scientific and medical journals, including the top three journals
of general medicine (New England Journal of Medicine,
Lancet, JAMA) now regularly publish rehabilitation studies.
This is a strong argument in favor of a transversal approach of
publications in rehabilitation; provided general journals of
rehabilitation get both selective and attractive enough to catch
best papers. The journal Annals of Physical and Rehabilitation
Medicine is a general journal of rehabilitation; we hope it has a
good place in your library.
2. Version franc¸aise
Le nombre de journaux scientifiques de´die´s a` la re´e´ducation-
re´adaptation a beaucoup augmente´ ces deux dernie`res de´cades,
accompagnants le de´veloppement de ce nouveau champ de la
me´decine. Ils peuvent eˆtre cate´gorise´s en journaux ge´ne´ralistes,
couvrant tous les domaines de la re´e´ducation-re´adaptation, et
spe´cifiques d’un domaine. Parmi les 62 journaux indexe´s en
2013 comme journal de re´e´ducation-re´adaptation dans la base
de donne´es ‘Journal Citation Index’ (ISI Web of Knowledge –
Thomson Reuters), moins de 25 % sont ge´ne´ralistes. La plupart
des journaux de re´e´ducation qui ont re´cemment obtenu un
impact factor (IF) sont spe´cialise´s dans un domaine. Leur IF a
augmente´ plus vite que celui des journaux ge´ne´ralistes de
re´e´ducation, alors que ces derniers sont plus anciens. On peut se
demander s’il y a toujours une place pour des journaux
ge´ne´ralistes de re´e´ducation. La re´ponse est oui.
De nombreux professionnels de sante´ sont implique´s en
re´e´ducation-re´adaptation. La re´e´ducation-re´adaptation centre
l’activite´ en me´decine physique et re´adaptation, en collabora-
tion avec de nombreuses autres spe´cialite´s me´dicales,
rhumatologie, neurologie, ge´riatrie, pe´diatrie, cardiologie,.
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ques, neurochirurgie, chirurgie thoracique et vasculaire, les
urologies, etc. La re´e´ducation est e´galement l’activite´ cible des
kine´sithe´rapeutes, ergothe´rapeutes, orthophonistes, orthopro-
the´sistes, psychologues, et de nombreux autres soignants. Par
nature, la re´e´ducation est multidisciplinaire. Par essence, la
re´e´ducation-re´adaptation est aussi transversale, de nombreuses
personnes se´ve`rement handicape´es ne´cessitant des soins de
re´e´ducation-re´adaptation combinant diffe´rents domaines. Les
journaux ge´ne´ralistes de re´e´ducation sont donc des vecteurs
ade´quats pour ve´hiculer cette approche transversale et faciliter
les synergies entre les me´tiers.
Dans la base de donne´es clinicaltrial.gov, 876 e´tudes
(interventionnelles 757, observationnelles 119) sont enregis-
tre´es dans le domaine ‘re´habilitation’ avec le statut recruting
(octobre 2012). Ces e´tudes en couvrent tous les domaines :
neurologie, oste´oarticulaire, cardiovasculaire, respiratoire,
pe´diatrie, ge´riatrie, nutrition, urologie, ampute´s, vision,
psychiatrie, etc. A` nouveau cela montre combien la trans-
versalite´ est importante et sugge`re l’inte´reˆt de rassembler les
publications de ces e´tudes dans des journaux ge´ne´ralistes de
re´e´ducation-re´adaptation.
Certains tre`s bons articles de re´e´ducation-re´adaptation ne
sont pas publie´s dans les journaux de re´e´ducation dont l’IF est
limite´ a` 4,5 (2011), mais dans des journaux avec des impacts
facteurs plus e´leve´s. Les plus prestigieux journaux scientifiques
et me´dicaux incluant les trois meilleurs journaux de me´decine
(New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA) publient
maintenant re´gulie`rement des articles de re´e´ducation ou de
re´adaptation. C’est un argument fort en faveur d’une approche
transversale de ces publications, pourvu que les journaux
ge´ne´ralistes de re´e´ducation deviennent a` la fois suffisammentse´lectifs et attractifs pour attirer les meilleurs papiers. La revue
Annals of Physical and Re´habilitation Medicine est un journal
ge´ne´raliste de re´e´ducation ; nous espe´rons qu’il tient une bonne
place dans votre bibliothe`que.
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